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“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” (Thomas 
Alva Edison) 
 
“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang, mencintailah bagaikan tak pernah disakiti, 
menarilah bagaikang tak seorang pun menonton” (Mark Twain) 
 
“Semua orang tak perlu menjadi malu karena telah berbuat kesalahan, selama ia 
menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya” (Alexander Pope) 
 
“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik 




 Laundry adalah jasa pencucian baik kain atau pakaian yang menggunakan 
media air, detergen pakaian, pelembut pakaian dan pewangi pakaian baik secara 
manual ataupun dengan mesin laundry. Laundry dapat membantu seseorang yang 
sibuk dengan aktivitas sehari-hari sehingga tidak sempat mencuci pakaiannya. 
 Pada umumnya proses pelayanan pemesanan produk laundry masih 
dilakukan secara konvensional. Proses pemesanan pada tempat laundry ini pemesan 
harus datang ke tempat laundrinya, serta ada juga tempat laundry yang 
menggunakan pesan SMS atau BBM dan harus menunggu jawaban dari pihak 
laundry mengenai ketersediaan produk dan total biaya pemesanan yang harus 
dibayar. penelitian ini menggunakan metode Extreme Programming (XP), yaitu 
metode pengembangan perangkat lunak yang menerapkan teknik planning, design, 
coding, dan testing. Kelebihan dari metode ini dapat meminimumkan masalah yang 
ada sehingga disetiap ada feedback (saran) dari pengguna harus ditanggapi dengan 
baik oleh pengembang perangkat lunak. 
 Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik, memanfaatkan handphone sebagai 
alternative untuk mengakses informasi laundry yang dapat membantu dalam 
melakukan proses pemesanan dengan baik dan ifisien dalam segi waktu, sehingga 
informasi yang sudah diolah dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 
kedepannya. Pada penulisan ini dijelaskan tahapan dalam membuat aplikasi, yaitu 
perencanaan, perancangan aplikasi, pembuatan aplikasi untuk pelanggan serta 
untuk pihak owner laundry. Aplikasi ini telah di uji coba pada emulator dan dua 
buah smartphone dengan hasil yang baik. 
 
Kata Kunci : Android, Aplikasi, Emulator, Extreme Programming, Laundry 
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